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Ефективність використання основних засобів залежить від організації, 
своєчасного одержання надійної і повної обліково-економічної інформації. У 
цьому зв'язку зростає роль та значення обліку як однієї з найважливіших 
функцій управління. При цьому облік основних засобів в останній час дещо 
ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на процес управління 
виробництвом, знижуючи ефективність використання основних засобів. До 
кола таких проблем можна віднести різні підходи до термінології та визначення 
сутності основних засобів у бухгалтерському обліку й системі оподаткування, 
принципи оцінки основних засобів, проблеми вдосконалення системи 
амортизації, підвищення інформативності первинних документів з обліку 
основних засобів, а також аналізу ефективності використання основних засобів 
і можливості її прогнозування.  
Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць вітчизняних і 
зарубіжних вчених свідчать, що облік засобів в останній час дещо ускладнився, 
а ряд проблем негативно впливають на процес управління виробництвом, 
знижуючи ефективність використання основних засобів. До кола таких проблем 
можна віднести: 
– різні підходи до термінології та визначення сутності основних засобів у 
фінансовому обліку й системі оподаткування; 
– проблема оцінки основних засобів; 
– проблеми підвищення інформативності первинних документів з обліку 
основних засобів; 
– проблема інформаційного забезпечення управління матеріально-
технічною базою. 
Організація обліку основних засобів повинна бути цілісною, єдиною 
системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів і методів обліку, які 
охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації, тому 
основними шляхами її удосконалення визначені наступні: 
– вибір оптимальної за складом та обсягом облікової інформації, яка 
забезпечить реалізацію завдань, поставлених перед обліком основних засобів; 
– розробка та запровадження удосконалених форм носіїв облікової 
інформації, найбільш адаптованих до структури, змісту та характеру 
інформації; 
– розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що 
дозволять із найменшими затратами трудових, матеріальних та фінансових 
ресурсів забезпечити своєчасне виконання поставлених завдань. 
